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書
の
書
き
方
と
面
接
の
受
け
方
）
テ
キ
ス
ト
は
上
海
教
育
委
員
会
作
成
の
も
の
と
大
学
独
自
の
も
の
を
併
用
す
る
。
学
生
は
テ
キ
ス
ト
代
を
負
担
す
る
。
ま
た
教
育
委
員
会
発
行
の
情
報
誌
を
学
生
に
配
布
す
る
。
＜
就
職
内
定
率
＞
・
20
01
年
7月
卒
業
生
の
内
定
率
90
％
で
、
他
大
学
よ
り
良
い
。
り
良
い
。
英
語
学
科
は
米
国
系
企
業
の
テ
ロ
の
影
響
を
受
け
て
厳
し
い
し
、
IT
不
況
の
影
響
を
受
け
る
学
科
の
内
定
率
も
下
降
傾
向
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
学
の
学
生
は
上
海
出
身
者
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
戸
籍
の
問
題
が
な
い
こ
と
が
強
み
で
あ
る
。
し
て
い
る
。
在
上
海
企
業
が
出
展
し
、
対
象
は
全
国
の
大
学
生
。
20
01
年
に
は
60
0社
が
出
展
し
、
来
場
者
は
５
～
６
万
人
。
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
w
w
w
.fi
rs
tJ
O
B
.c
om
.c
n
）
を
運
営
し
、
そ
の
サ
イ
ト
で
は
企
業
と
学
生
の
双
方
向
の
や
り
と
り
が
可
能
。（
企
業
に
自
己
推
薦
す
る
学
生
も
い
る
）
・
セ
ン
タ
ー
内
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
自
己
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
「
青
田
買
い
」
の
監
視
機
能
と
し
て
、
大
学
が
人
材
招
聘
会
を
開
催
す
る
時
は
開
催
日
時
を
セ
ン
タ
ー
に
事
前
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（
４
年
次
の
11
月
以
降
開
催
す
る
よ
う
に
指
導
）
教
育
委
員
会
の
方
針
と
し
て
２
～
３
年
次
生
は
学
業
に
専
念
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
個
人
的
に
休
み
中
に
ア
ル
バ
イ
ト
す
る
こ
と
は
可
。
・
大
学
で
キ
ャ
リ
ア
・
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
授
業
を
担
当
す
る
人
を
指
導
す
る
人
を
派
遣
す
る
。
＜
就
職
内
定
率
＞
・
四
年
制
大
学
生
の
内
定
率
は
中
国
全
体
で
70
％
前
後
、
上
海
で
は
90
％
以
上
。
活
動
支
援
の
現
状
に
対
す
る
支
援
側
の
認
知
（
f）
-（
3）
田：在上海四年制大学生の就職活動プロセス74
回
答
者
H
華
東
師
範
大
学
学
生
就
職
指
導
セ
ン
タ
ー
職
員
回
答
者
I
上
海
大
学
外
国
語
学
部
日
本
語
学
科
学
生
部
職
員
回
答
者
J
上
海
市
教
育
委
員
会
管
轄
大
学
卒
業
生
就
業
指
導
セ
ン
タ
ー
職
員
（
主
管
）
回
答
者
E
、
F
、
G
復
旦
大
学
日
語
日
文
科
教
員
3名
（
教
授
・
副
教
授
・
助
教
授
各
１
名
）
項
目
の
説
明
項
目
*
出
所
：
本
人
か
ら
の
回
答
に
基
づ
く
。（
計
６
名
）
注
　
：
表
中
の
項
目
(f)
は
、
本
文
中
の
図
２
の
項
目
と
対
応
す
る
。
調
査
期
間
：
20
02
年
2月
19
日
～
同
年
3月
1日
・
従
来
の
情
報
伝
達
や
就
職
活
動
の
手
続
き
指
導
の
ほ
か
、
就
職
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
機
能
を
始
め
て
日
が
浅
く
、
模
索
中
で
あ
る
。
他
大
学
の
同
業
者
も
同
じ
悩
み
を
抱
え
て
い
る
。
学
生
の
就
職
活
動
を
援
助
し
て
い
く
た
め
の
充
分
な
体
制
作
り
が
必
要
で
あ
り
、
就
職
指
導
を
教
育
の
一
部
分
と
し
て
認
識
し
て
ほ
し
い
。
・
従
来
、
情
報
伝
達
が
メ
イ
ン
だ
っ
た
が
、
今
後
は
次
の
３
点
を
強
化
し
た
い
。
①
学
生
の
希
望
状
況
を
ま
と
め
て
企
業
側
に
推
薦
す
る
。
②
企
業
の
立
場
に
立
っ
て
ど
う
い
う
人
材
を
必
要
と
し
て
い
る
か
学
生
に
指
導
す
る
。
ま
た
指
導
事
例
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
す
る
。
③
社
会
実
践
科
目
の
実
習
先
を
積
極
的
に
開
拓
し
て
い
く
。
こ
の
科
目
は
、
学
生
が
企
業
を
知
る
上
で
良
い
機
会
だ
が
、
市
場
経
済
原
理
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
や
就
職
が
買
い
手
市
場
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
側
は
学
生
実
習
を
歓
迎
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
未
熟
な
学
生
を
受
け
入
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
や
企
業
秘
密
の
漏
洩
の
お
そ
れ
も
関
係
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
実
習
先
は
学
生
が
自
分
の
コ
ネ
で
探
し
て
い
た
が
、
今
後
は
大
学
か
ら
紹
介
す
る
必
要
が
あ
る
。
・
情
報
誌
に
求
人
情
報
を
掲
載
す
る
日
系
企
業
が
欧
米
系
企
業
に
比
べ
て
ま
だ
少
な
い
。
今
後
い
ろ
い
ろ
な
方
法
で
増
や
す
努
力
を
し
た
い
。
（
課
題
の
明
言
は
な
し
、
以
下
は
学
生
の
就
職
・
転
職
意
識
に
関
す
る
発
言
）
・
受
験
時
に
学
生
自
身
が
将
来
の
職
業
ま
で
意
識
し
て
い
る
場
合
は
少
な
い
と
思
う
。
大
学
受
験
ま
で
は
学
生
の
親
の
意
思
が
強
く
関
与
す
る
。
親
は
大
学
に
入
れ
る
こ
と
を
ま
ず
は
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
・
本
学
の
学
生
の
理
想
は
高
く
、
3年
勤
続
す
る
人
は
少
な
い
。
転
職
時
に
、
5年
間
働
い
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
の
給
料
？
、
ど
の
く
ら
い
の
ポ
ス
ト
？
と
聞
く
人
が
多
い
。
活
動
支
援
の
課
題
に
対
す
る
支
援
側
の
認
識
（
f）
-（
4）
